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Una versión nueva. 
•Las circunsUiiicia.s e spec i a l í s imae que 
tuvo el d m m a donde p e r d i ó l a v ida el 
in in is t io de la Guerra inglés , y el haber 
ocurrido el terrible suceso t an a ra íz del 
• mni.nte- de Skager Rak, h a n dado moti-
vo para que las gentes se entreguen a fan-
t a s í a s que a u n siendo poco veros ími les , 
efe necesario recoger y comentar. 
Dícese que La d iv i s ión de cruceros del 
¡i l i i i irante Bcatty, apoyada de cerca, pol-
la de Hood, se d i r i g í a hacia el Bá l t i co , 
para preparar el paso del « H a m s p h i r e » , 
que, llevando a su bordo a lord Kitohener 
y escoltado por los grandes acorazados 
ílel ú l t imo modelo, marchaba a corta die-
t á n c i a de tan poderosa vanguardia . 
Avisada la flota, alemana del movi-
miento, p a r t i ó de Heiligoland, se encon-
t ró con Ló6 ocho cruceros de batalla ingle-
sen y sostuvo el combate hasta que la 
| i i i siMicia de nuevas unidades hizo impo-
sible prolongar la lucha. 
Entretanto, los submarinos tudescos 
liih-caban al barco donde iba el min is t ro , 
v uno de ellos tuvo la «ue r t e de .hallarle, 
d i s p a r á n d o l e un torpedo con s ingular 
m a e s t r í a . 
Rl Gobierno de Londres, comprendien-
do después que 1a no rea l i zac ión del p lan 
llevaba, consigo el estigma de la derrota, 
puesto que todas las operaciones mi l i t a -
deben juzgarse tomando en cuenta el 
objetivo de las mismas, i nven tó la f á b u l a 
de las islas Oreadas, seguro de que el 
aislamiento de este m i n ú s c u l o a r c h i p i é -
[ágtí h a r í a posible-el que la bola corriese 
por todo el mundo s in dif icultad. 
* * * 
íLóé que sostienen esta idea hacen no-
la r que es muy sorprendente el rumbo 
que tomó el a lmi ran te Scheer al sa l i r de 
sus bases. . 
Si sus intenciones eran efectuar un 
«niid» contra la costa b r i t á n i c a , hubiera 
seguido la d i recc ión Noroeste, nunca la 
Nordeste, hacia Dinamarca, donde nada 
tenía (pie hacer. Esto prueba—dicen 
aqué l los—que marcho al encuentro de 
fteatty con el mayor n i i m e r ó de buques 
que pudo reunir . 
El argumento tiene cier ta lógica, que 
se completa con la i n t e r r o g a c i ó n de cuá -
les eran los p ropós i tos de las divisiones 
inglesas en las c e r c a n í a s de los pasos 
que conducen al mar Bál t ico . 
* « » 
A pesar de todo, y mientras no tenga-
mos otros datos,, nos resistimos a creer 
que una n a c i ó n seria como la Gran Bre 
l a ñ a corra el a lbur de inventar una pa-
?rafia que, si llegase a ser descubierta, 
.1 t r a e r í a sobre ella la bur la universal. 
J'or muchas precauciones qne se tomen 
y por lejanas que es tén del tráfico ex t ram 
j e ro las p e q u e ñ a s islas escocesas, cual-
quier detalle puede romper el secreto, «pie 
nunca es fácil de g u a r d a r e n asuntos don-
de intervienen muchos. 
Claro es que relacionar la muerte de 
Kilchener con la batalla, del d í a 31 de 
mayo lleva aparejado para el A l m i r a n -
tazgo b r i t á n i c o un verdadero fracaso, 
puesto que no cons igu ión lo que se propo-
n í a , si fuese exacta la vers ión que comen-
tamos; pero el remedio ideado r e s u l t a r í a 
peor que i a enfermedad, si llegase a ser 
conocida la urdidumbre de tan burdo re-
lato. . Í 
Eslimamos, pues, bastante inverosini!. 
esa o n i m ó n , siendo lo m á s probable que 
para no exponer a l noble lord a l riesgo 
de atravesar los estrechos daneses, inten-
tados de minas y de submarinos, se le en-
viase por el Norte de Noruega, d e s p u é s 
de haber efectuado un ensayo de cómo 
estaban las cosas por otra vía m á s ra 
pida. , . 
Consideramos, por lo tanto, que la ba-
ta l la de Skager Rak fué la consecuencia 
de una exp lorac ión hecha por los ingleses 
para tantear el acceso al Cattegal; y . p i -
dos d í a s de spués e m p r e n d i ó Kitcheiier su 
viaje, r e s i g n á n d o s e a tardar un poco mas 
con ta l de i r m á s seguTo. 
¡Su mala fortuna lo dispuso de o Uro mo-
dx), y hoy llora Inglaterra la pé rd ida de 
uno de sus m á s ilustres servidores. 
F.s curiosa, s in embargo, la idea que he-
mos examinado en este a r t í c u l o , y en tal 
concepto lo comunicamos a nuestros lec-
tores. 
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Mitin maurista en Málaga. 
POR T E L E F O N O 
M A L A G A , 11.—Se'ha celebrado gj míi in 
maurista. 
E l local estaba totalmente lleno. 
Se veía a muchos r epub í i canos y con-
servadores. 
• En el escenario se h a b í a n colocado los 
retratos del Rey y de don Antonio Maura . 
Pi-esidió el presidente de la Juventud 
maurista i n a l a g n e ñ a , e| señor Ossorio y 
Gallardo y los delegados de otras provin-
cias. 
E l señor F e r n á n d e z Ruano hizo ¡a pre-
sen.t|ición de los oradores. 
Hablaron el s e ñ o r Parthéco, en nombre 
de lá Juventud de A l m e r í a ; el s e ñ o r Or-
maedhea, por la de Madr id , y el s eño r 
Huertas, por la de Granada. 
Al levantarse a hablar el s eño r Ossorio 
fué ovaciionado. 
En su bril lante discurso se ocupó de la 
acti tud adoptada por el s eño r B e r g a m í u 
en el Senado, donde l lamó a los mauristas 
«innominados)) , «ambiciosos)), «irreflexi-
vos» y p r e g u n t ó que ccqndénes eran» y 
«adórule iban». 
El s eño r Ossorio respondió a estas pre-
guntas qne los miauristas son, los de íenso-
res del Mereoho democrá t i co . t 
El -eñur Ossorio /fué aplaudidisimo. 
A l sal i r , unos cuantos republica-
nos i l l i amn, y los nuauristas les Estropea-
ron I pilo. 
F u é detenido uno de los silbantes m á s 
ardorosos. • 
El señor Ossoiiio y C a l í a n l o será obsé-
quiailo con un banquete. 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEI. SEÑOR 
D o n B e n i t o C o r r a l y E z q u e r r a 
que falleció el da 13 de jutilo de 1915 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Todas las misas disponibles que se celebren el día 13 del corriente en las 
parroquias de Santa Lucía, Santa Eulalia (Suesa) Santa María de Cudeyo, 
Nuestra Señora de Latas y c pillas de las Siervas de María, Hermanitas de 
los pobres. Nuestra Sañora del Carmen y Sagrado Corazón (Algorta), serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
S u v i v i d a , h i j a s , h i j o p o l í t i c o , n i e t o s y d e m s í s 
t ' s i m l i a , 
SUPLICAN a sus amigos le enconrendena Dios. 
E l excelentísimo señor Nuncio de su Santidad ha concedido cien días de 
indulgencia a todos los subditos españoles y el eminentísimo Cardenal At-
zobispo de Sevilla, excelentísimos señores Arzobispos de Burgos y obispos 
de Santander, Madrid y Vitoria, 200, 100 y 50 días respectivamente, a sus 
diocesanos por cada misa que oyeren, parte del rosario que rezaren, sagra-
da comunión qae aplicaren o cualquier obra piadosa que ofrecieren por el 
alma de dicho señor. 
E L SEÑOR 
l 
ha fallecido el día 11 de Junio de 1916 
A 1,A EDAD DK 74 AÑOS 
después de recibir ios Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa doña Be • 
nita Orihuela; sus hijas doña » nri-
queta y doña Encarnación; hijos 
políticos don Fernando Ram rez(der 
comercio de esta e-laza) y don Ge-
rardo Arroyo (ausente); nietos, nie-
tos políticos y demás parientes, su-
plican a sus amistades encomienden 
a Dios el alma del finado y asistan 
a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar a las doce de hoy, lu-
nes, desde la casa mortuoria, calle 
del Sol, 8, al sitio d; costumbre; 
por cuyo favor les viv rán eterna-
mente agradecidos 
La misa de alma t ndrá lugar a 
las ocho y media, en la parroquia 
de Santa Lucía. 
Santander. 12 de junio de 1916. 
Mi femáiÉz Giirrez Oosa 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2/ 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
I Pailoe—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar iae . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, V 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías ur inar ia f i .—Cirugúi general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
(i06 y sus derivados. 
Confiulta todos ios d í a s , de once y me-
d ia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2. 
'Funeraria de Angel Blanco, Velaseo, 6. 
Teléfono 227. 
P I P E R A G I N A DR. GRAU.- -Cura artri-
tismo, reuma, gota, mal de piedra. E l 
mejor düiolvente del i d d o úrico. 
Vicente Aguinaco, 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres 'a &ei«. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1." 
A B I L I O L O P E Z 
Ha dhi io alguien que los poetas son los 
seres m á s perjudiciales de la creación. 
Esto va por los poetas malos, natural -
mente. 
Hay señores que manuscriben en verso, 
de jándose llevar de su acalorada fan tas ía , 
sin tener en cuenta que pueden ¡hacer el 
r id ícu lo de una manera lamentable. 
Estos «seres iniagiinativos» son atroces. 
Por . ejemplo, hablan de un des róyer , 
pongo por "barco ligero, " rug ien te» y 
((•val¡ente», y entuniin nn Jiinnio a su «tio-
ieaep sangr ien to» , a su «ftioedeo carnívoro», 
en que ((brillan agudos» unos ««dientes», 
que debíMían chuvarse en la mano aleve 
que tales cosas escribe, 
* * * 
Un caballero se indigna porqule algunos 
p e q u e ñ o s lienzos es tán encuadrados en 
u n o ó ; marcos enormee, y dice (Aie el pai-
saje parece ca ído en el fondo de un pozo 
de paredes doradas. 
Sin embargo, a este mismo señnr , para 
alabar una novela, no se le ódqrre decir 
Otra cosa sino que es ««un agua fuerte in 
tenso v t r ág ico , enecnado en una ORLA 
DE ENCAJE». 
Lo cual nos parece mnolio mas feo y má -
ridínillo que lo que motiva la indignación 
del buen aeííor <''sle. 
• * * 
A los pe r iód icos de cierta modestia no 
se les (;curre enviar a cada fíenle de ba-
talla ut) corresponsal art-ísticn para qu? 
les envíe fo tograf ías de ruantd sucede en 
esos pampos de mald ic ión . 
Esto lo «««aben las madres» . 
Llega un per iódico de estos.y publica 
un grabado tomado de una raVlstn ingk'-
sa o alemana, y ie pone el ««pie» m á s ade-
cuado. 
Pero a uno de esos ««Mneses Nicolás», 
que andan sueltos por el mundo sin que 
adivinemos, p o r conde^-endoncia dé 
quif-n), je parece mal y íjiiiere hacer una 
gracia ((metiéndose)) con el diario. 
Se nos ocii,rre preguntar ai cr í t ico poi 
qui' se preocupa tanto de los ((pies» y m 
de sus manos. 
• * * . 
Hemos visto en un co'Iega local un pie 
trato. Debajo dec ía : ((Almirante inglés le 
llicoe.» 
H a b í a m o s cre ído encontrarle cierto pa 
recido con ((Lagartijo». 
' " J .ACk. 
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EN LOS ESTADOS ÜNIDO} 
las Éccionjsjsihiiiles. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—Dicen de Chicago que en 
la Asamblea p l e n a r í a del partido republi-
cano, ha sido elegidi) por unanimidad el 
señor Hugthes. 
Los disidentes r e p n b ü c a n o s han elegido 
como candidato a Roosevelt. 
Roosevelt l ia anunciado que retira BU 
candidatura. 
El candidato mister Dan ha reunneia-
do t a m b i é n a la lud ia , anunciando «pie 
se retira de lo. pol í t ica. 
La decisión de Rooseivelt ha causadlo es-
tupefacción. 
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D I A P O L I T I C O 
POR TFLÉKUNíi 
Sin noticias polít icas. 
M A D R I D , l i . — E l conde de Romianoni 
ha pasado el d ía en el campo. 
K! /nmistro de la Gobernac ión t ambién 
ha estado ifnera de Madr id . 
.I 'or esta causa, \\o\ no lia liabido nifti-
cjas ipolíticas, 
Er^ef ior Riri/. J i m é n e z ' h a regee.-ado e 
ta noclhe do ¡VIedlina del Campo. 
Dice «La Epoca». 
«La Epoca» publica í>oy un ar t ícu lo 
oombatiendo el proyecto estableciendo ian-
puesítos sabré Jos beneficios de la guerra: 
Dice que en e] proyectil hay nn principio 
de just icia , al hacer par t íc ipe al Gobierm 
de los benefloios conseguidíos a causa dt 
la guer ra ; p^ro esto se puede obtenei 
mediante la buena apl icación de las leyes. 
(Para que sean miayores los ingresos'del 
Tesun) debe pensarse en otro procedí 
mi ien lo-más mstQ y ejftoaz que el proyech 
dé reiferenola, el CUÍ^I e p c a n t r a r á grandes 
diilficuiltades paia [>odei -er a p ü c a d o . 
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Con la primera piocb;) de la regata ««Co-
pa Gallo», iganadá en el a&o i)lt,inio por ei 
«« Ghiqui»» , patroneado po í su dueño , 
don Manuel Araluce, i n a u g u r ó en la ma-
ñ a n a de ayer el Real Club de Regalas cd 
««season» de 1910. 
Tres sólo fueron los monotipos que en 
ella tomaron pa r te : el «Cántabro» , núme-
ro 1, patroneado por don Ricardo López 
Dór iga , que llevaba de tr ipulante a don Fei 
nando Hevia; el ««Mosquito I I I» , n ú m e r o 3, 
gobernado por don Clemente López Dór iga , 
al que a c o m p a ñ a b a su (hermano don M i -
guel, y. el ««Guarín», n ú m e r o 8, mandado 
por don T o m á s Agüe ro , llevando de nía-
r ínf ro a su 'herrhano don José. , 
El .lolado, compuesto por don Luis Hui-
dobro, presidente; secretario, don Jenaro 
L iza r r i , y cocales, don'-Francisco Bhmc, 
don .lose le t rada , don Tom.ás Oríiz de la 
Ton-e. don Luis Cómez Aparicio y don 
i'"eiiwindo \Tial Diestroj 'O.-npi) -n puesto 
en U caseta de pasajeros, bondadosamen-
te cedida por el ingeniero director de la 
Jimia de Obras del puerto, señor Gnnda, 
y a ias diez y nu'dbí iJió la señal de salida, 
míe iveiiilicanui el («Guarírpj v el «Miosqui-
to» oasi juntos, pues no llega cía a medio 
barco id que el j)rimero sacab.'i al st 
do., y el «.«Cántabri») algo retrasado. 
nos, si no por la edad, s í ipor la p rác t i ca en a las clases de la Ca teques ié para en Llus-
estos asuntos, el i n t e r é s - i b a en aumento t r ac ión y provecho. 
I.negó se can tó el himno obrero, y»di-
jeron el l indo d iá logo ««Amor a la T ie r ru -
ca» los obreros s eño re s González (J.) y 
Gómez (R.). 
>Después de un coro, cantado muy afi-
nadamente, el obrero que leyó el discur-
so con que comenzó el acto, dijo muy bien 
un m o n ó l o g o , t i tulado «La b a n d e r a » , a l 
que s iguió el coro «El ( In rngú» , admira-
blemente interpretado. 
E l obrero señí)r Corona .L.) reci tó la 
bonita compo^iemn ((Canto al t r aba jo» , y 
un grupo de n i ñ a s y n iños hizo un «cua-
dro viviente», «pie representaba a la Pn-
r í s k n a Concepc ión , rodeada de á n g e l e s y 
serafines. .La. n i ñ a P i la r W i r t z represen-
tó a Nuestra Señora , y a los á n g e l e s y 
serafines los n iños y n i ñ a s José y Félix 
Gon t r án , y Pilar, Sofía, Paz y Eftena lia-
pez Dóriga, Ana Mar ía y Asunc ión L i -
nares, Elena Mar t ín Lahuza, Jesusina 
Acha, M a r í a .lagon y R i t a . y Montserrat 
Darnius. 
S e g u i d a m e n í e . el s eño r ( ionzález (J.) 
hizo, un d iécurso de agradecimiento a has 
Damas Catee]nistas por su grandeza de 
miras, _ p r o p ó r c i o n á n d o ins t rnec ión al 
obreiyi, y t e r m i n ó la fiesta con el reparto 
de premios por las autoridades. Los pre-
mios cons i s t í an t-n relojes de bolsillo para 
'los hombres y roflas hechas y piezas de 
lela blanca paria las mujeres. 
Del acto salieron síi t isfechos todos los 
asistentes, y en par t i cu la r los premiados, 
que se h a c í a n lenguas de la bondad de las 
Damas Catequistas y de la Junta de Se-
ñoras , .«pie se desviven por ins t ru i r a 
quienes, por sus escasos medios pecunia-
rios, no pueden hacerlo por sí. -' 
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según se deslizaba la legata, y nadie se 
a t rev ía a proifetizar el resultado. 
El ((Cántabro», en la pnimera vuelta, 
consigulió ocupar e! segujulo lugar, que 
volvió a perder antes de terminar ésta , 
quizá por irse demasiado a t ierra, donde 
le cogieron las calmas del muelle de Ma-
liañcT. 
El («Guarín»», en cambio, conservó su 
primer puesto basta poco antes de llegar a 
la pjeta, qu,e cruzó primero el ««Mosqui-
to I I I» , a las 11 ih., 43 m. y i3 s.; hac iéndo-
lo en segundo lugar el ((Guarín», a las 
11 i i . , '!") m* y 15 s., y, por ú l t imo, el ((Cán-
tabro», a [•ás 11 ffc.i i!) m. y 5-i s. 
iPara la p róx ima regata (segunda prue-
ba de la misma Copa), que se celebrará , el 
día 18, se nos dice se r é bastante mayor el 
n ú m e r o de yates que tomen parte en ella. 
Así sea. 
Y, para final, reciban, por su competen-
cia, cuantos tomaron iparte en la regata de 
ayer la entusiasta fel ici tación que desde 
BSfca£¡ coluimnas les envía el viejo ««contra-
maestre de mura l l a» , 
FLY. 
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Recepciones académicas. 
POR TELÉFONO 
En la Academia de la Historia. 
M A D R I D , 11.—Esta tarde se ha veriflea-
do en la Acadeania de la Hiistoria la re-
cepción del s e ñ o r Foronda. 
• Pres id ió el infante don Carlos; 
El recipiendario p ronunc ió un ¡hermoso 
di sen i so, nontest ándo le el conde de Ce 
dillo. 
En la da Bellas Artes. 
En la Academia de 'Bellas Artes se cele-
bró t a m b i é n la -recepdión del señor Fer-
n á n d e z Bordas, el cual p ronunc ió un sen-
tido elogio de don Valent ín Zubiaurre, cu: 
ya vacante ocupa. 
Le co iues tó el s e ñ o r Fontani l la . 
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Don Café y doña Cascarilla, 
Poco a poco se yap reduciendo 'as exis-
tencias de oaifé que hay en E s p a ñ a . La 
demanda es mayor cada vez; y el r iquísi-
mo fruto iba de cotizarse a un'precio exa-
gerado antes de mucho tienipo. 
iLa i m p o r t a c i ó n que se h a r í a ahora rio 
bajar ía en nada de la que se ha iheoho en 
los a ñ o s ú l t imus , pero los importadores 
tropiezan con el enorme inconveniente de 
que los buques «pie hacen el servicio de 
Amér ica a E s p a ñ a a penas'si tienen ca-
bida par el transporte. 
Doña Cascarilla es tá de enihorabuena. 
Ella, la pobrecita, sienljpre postengada por I Í 'TQ 
la soberbia dé don Café, s a l d r á ahora a l i í i : ! ^ 
T>e Barc * lona. 
POR TELlíFONii 
Simpatía a Inglaterra. 
BARCELONA, 11.—-Buen n ú m e r o de ra 
dicales, i nmpliendio un acuerdo de la Co-
ni i - io i i (.iigaii¡/..-nlar.a.'del ihomenaje de sim 
palia a Inglaterra, desliló por el Consula-
do britiámico, depositando tarjetas y fir-
ntandio en los pliegos ciolocados en el por-
tal, para expresar el sentimiento por la 
muerte de lord, Kitcliener y su admi rac ión 
hacia ios ejércitos aliado-. 
I 'or l'a m a ñ a n é deslilaron úmias. 3.000 
personas. 
A Madrid. 
Hoy salieron con dirección a Madnid 
el gobernador ¡militar, general Sáncihez 
Messas, y el rector de la Universidad, se 
ñor Carnll i . 
Un Congreso. 
E n Santa Golóma de P a r n é s iban comen 
zailo ihoy las sesiones del Congreso orga-' 
niiziadio por la Soci.edad Agrícola Catalana-
mercado a expulsar a su nva l , conipitde'n 
do bravavmenfe con él. 
.La cascarilla, en efecto,' nunca subió 9 
los palacios ni a tftg casas de ((postín»; 
se l imitó siempre a lo m á s bajo y a lo m á s 
alto, como doña Miseria i a las "bodegas 
a las bofhardillas. 
'Qnizá, por un capniciho, se vió 'alguna 
vez en gran tazón de Limoges, ante una 
lama de calidad o tal cual persomaje de 
ampanillas. Pero eso ¡habrá sido de ver 
dadero milagro. De sobra sabe ella que'tu 
todas cuantas partidas j u g ó con el caifé 
lo mismo el caraoolillo, que el Santos, que 
el Moka, que el Caracas, la vencieron sin 
esfuerzo alguno,-denuostrando, como cince 
y dos son siete, que es poco enemigo la 
c á s c a m agridulce del cacao para el grano 
verde de .jas haciendas americana 
(Pero lo que es aihora, la cascacrilla to 
m a r á su revandha de tantos años de des-
precio, entrando a sacos en todas las des-
pensas .y lavando todos los es tómagos es-
pañoles . 
El café sube, se eleva de manera lamen-
table, y la oascarjila permanece como er 
sus mejores tiempos, a real la libra, dis-
puesta a consolar a las gentes de jándose 
mezclar con leche y remojando pan, en 
tanto don Café no baje el cihillo y se ponga 
a tono con el poco capital que nos queda 
««para toda la 'vida». 
En el ún ico sit io donde no reves t i r á un 
problema el caifé es, precisamente, en e! 
Gafé. S e g u i r á imperando el agua de casta-
ñ a s con gotas, a c o m p a ñ a d a úé\ c lásico do. 
minó , para entreteñiniientio y solaz de. los 
aficionados a las dos cosas: que en Espa-
ñ a el café sin ((alíamelo» o sin ««partida» es 
algo tan e x t r a ñ ó como comida s in pan... 
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LOS TOROS D E A Y E R 
o sin vino. 
Z. 
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Notas pal atinas. 
POB TELÉíUftiO 
Capilla pública, 
M A D H I D , 11. Esta m a ñ a n a ha habido 
capilla públ ica en Palacio. 
A las once salieron de la C á m a r a los 
Reyes, infantes y gentileshombres. 
Él paso ifué presenciado por mucho pú-
blico. 
Ofició el Nuncio de Su Santidad. 
A las doce regresaron los Reyes y su 
Séquito a IR c á m a r a regrla. 
L a infanta Isabel a Cataluña. 
En el p róx imo mes de 'seiptiembre i r á la 
inifanta Isabel a C a t a l u ñ a . 
Visitan}. Be-rga, oon objeto de asistir a 
la coronación de la Virgen de Queralt. 
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ACCION C A T E Q U I S T A 
La fiesta de ayer. 
Para hacer entrega de los premios co-
rrespondientee a Iqs o himnos del Centro 
obrero de Santa Luc ía , -sostenido por las 
Damas Catequistas y Junta de S e ñ o r a -
para el mejoramiento moral y social de 
a clase obrera, se celebró ayer tarde UÜ 
solemne acto en el sabm de^'.-Ueneo. 
Entre los m u c h í s i m o s invilados a la 
ües ta , f iguraban el provisor .del Obispa-
dh, muy ilustre señor doctor. Arana, en 
r ep resen tac ión del ¡ Ins ; r í s imo señor obis-
po: el secretario del Co.bieruo c iv i l , re-
presentando al s eño r goberiuidor; el a l -
alde, don Vi ib i l ( iómez (".ollantes; el v i -
de 
cepresidenle de la Dipotaciitu, s eño r Gu-
ledSoit j^rez Cnlderón ; el segundo comandante 
ffnp- de Mar ina , s e ñ o r Gut ié r rez , y H presi-
dente de la Audiencia, don Justiniano I1'. 
El viento era uforano», y la regata, inte- Cainpa, 
resantisima, pues todo depend ía de la pe-"' l,a fiesta dió pr inc ip io leyendo el obre- salmente, jugá íu lose la piel e í i ' c a d ^ pase, i 
Partos y enfermedades de ia mujer. ! ricia y conocimiiento de los patrones, para re s eño r O l a z á r a n (E.) u n discurso, exa-' «Corona su labor de muleta con media 
Consulta de doce a dos .—Teléfono 708. (sacar el mejor part ido posible de las zonas minando el objeto del acto, que no era estocada superior y un descabello. (Ova-
Gómez Greña, número 9, principal. ; de viento; y como todos ellos eran vetéra- sino premiar la asistencia de loe obreros c ión y oreja.) ' 
POfl TELÉFONO 
EN MADRID 
Seis toros de Urcola, para Cocherito, Pa-
comió y Paco Madrid. 
M A D R I D , 11.—En la corrida de esta 
tarde se han jugado tioros de don Félix 
Urcola, que >han dado un buen juego. 
En el primero, Coi-'iherilo, hace una fae-
na pauaila para matar de dos pinchazos y 
una estocada contraria . 
E n 8) cuarto, después de un muleteo 
eficaz, mete una estocada corta y desca-
bella a la primera, 
iPaconiiio P e r l b á ñ c z , se ciñe pasando 
de miuieta al segundo y le manda al des 
olladero de cuatro pinchazos y una esto-
cada delantera. 
E n el quin to , torea bien con la flamiú 
la, perf i lándose con el pi tón Jzquderdo y 
metiendo una estocada hasta las cintas, 
epíe hace rodar al Urcola oon las cuatro 
patas por alto. (iMucihas pajunas.) 
Francisco Madr id despacha a l tercero 
de miedla estocada w un descabello, luego 
de torearle de muleta de modo aceptable. 
Cogida de Paco Madrid. 
En el sexto ¡hace una buena labor con 
el trapo rojo^ y, de jándose oaer sóbre ell 
morr i l lo del bicho, le mete el estoque has-
la la tfolft, siendo cogido y zarandead 
boiTorosamente, pasando a la enifermerí 
en brazos de los asislenckis. 
Desipojado lininediatamente del traje de 
luces, los inédiicos le apreciaron dos heri 
das: una; penetrante, en el vientre, y 
otra, grave, en la región glúteii . 
E l doctor Albéniz ha dicho que el dies-
tro m a l a g u e ñ o i¡M , ir una .herida g r av í s im , 
(pie le linteresa le pleura, el peritoneo \ 
el b í g a d o ; pero que, si no Siay posible^ 
coi nipl i cae Ion es, el herido podrá salivarse. 
EN A L G E C I R A S 
Gaona, Celita y Joseiito. 
ALGECIRAS, 11.—Para presenciar la oo-
i itida de hoy han venido innumerables fo 
rasteros. 
En la plaza hay un Heno colosal. 
A l pr imer toro, le torea Gáoná por ve-
rónicas , 'haciéndose aplaudli'. 
Con la muleta hace' una labor deslaba-
zada, con ambas manos, y ron oí es táqüe 
pincha dos v e r - y mete "pna buena'esto 
a da. 
Celita pasa movido al segundo, y le en-
trega a las mu lillas con un pinohazo en 
buen sitio y media e-tocada superior. 
(Ovaciión.) 
En el tercer bicho, coloca Joseiito cua-
tro admirables pare- de banderillas. Hace 
'uego una ¡faena esitupenda, coreada poi 
el público, y fhiaüza con inedia estocada 
trasera y un d e s c a í a l o . (Ovación y oreja.) 
Rodolfo Gaona pa-̂ a de muleta ai caiarto 
maravillosamente. En li» vistosísima fae 
na intercala pa-es de tod1)s los modelos, 
desde el moldnete hasta el natural , todos 
cjecultados con gi-an arte y valent ía . 
Para qníitarse de delante al enemigo om-
plea un pinchazo y media estocada supe-
rior. (Ovación y vuelta al anillo.) 
Gelita brinda el quinto toro al ex mata-
dor de toros cordobés Rafael. Gonzá 
(Micha ip i i tu ) , y torea a su enemigo cf 
Joseiito torea bien al 6ext 
estocada en su sitio, (pie bastaf8* 
Seis toros de Cipriano Sánchí ^ H L 
quito y Ballestero^1 ^a? 
LOGROÑO, IL—Torquitn08' 
ha toreado bien de muleta v ^" 
cido m a t í i n d o . • Se 
'Ral lés teros . bien en l a s i 
Seis novillos de Campos Varei 
corre. Carpió u r.h0„a'̂ 'a 
MALAGA, l l . - E n el 
corro hizo una buena faena o ' " 
la, para cuatro pinchazos ^ S.| 
bello. H : 
• Ca ip iü , que hab ía clespertad 
ción desde su salida ni n]M,l 
ve rón icas , regularmente. 
Con la muleta hizo una fap 
t r a l , estropeando luego fnda ^ ^ 
un sablazo, tres pincha/.i^ v."i" ^ ' i 
da atravesada, siendo t r o n W S I 
toro. E l diestro se mete H 
la en fe rmer í a . 
'Checa m a t ó a l tercero dé 
enorme, que le váiió la 
t ima. 
Gomo ('.arpio no sale á 
corro y Checa suben a coiife'rVBj 
presidente, lamentándose dp i' ,3 
c o m p a ñ e r i s m o del torero de 
El cuarto toro muerp « UVtU 
rro, regularmente. 
El quinto va al desolladero e 
chazo bueno y una '^tocadagniuj 
cetados por el susodicho paJj3 
Checa, de spués de mi mii!eteo«r 
mata a l sexto de media esl 
volapié . (Palnií is .) 
JEREZ, 11.—HipóIiu., PortJP 
va^he quedaron bien toreando Tía 
Plaza de las Arenas.—Seis de 
para Vaquerito, Rodarte y Bt 
'BARCELONA. _ 11. —En la 
Arenas, se las han entendido c i 
novillos de Albarran, los diestrosl 
r i to . Rodarte y Bocanegra. . ' 
Los referidos eepadas mi hirieron 
digno de menc ión , como no seaeh 
cbar la corrida relativamente pni 
do lo duro del ganado. 
EN BARCELONA (Plaza 
numental). 
BARiCELONA, 11.-Heves, Amû  
Angelete, han estoqueado tóta t̂ S 




Durante el día de ayer, la r m j 
nombrada en la reunión que se 
el sahado en el Gobien ivll, é 
mienzo a sus gestiones para m\\ 
conflicto. Conferenció por la M| 
con los representantes 
ción patronal , y por la tarde, 
mi s ión de huelga de los i brerósíf 
de cons t rucc ión . 
Como el l i t ig io se mantiene sol 
solo extremo del contrato de traiafl 
unos y otros aceptaron, la Comis 
puso una fórmula y de ella din 'Or^ 
obreros y patronos. 
En las" reuniones verificadasam 
llegó a un acuerdo, porque 
y los patronos pidieron tiempopatj 
diar y consultar la fórmula; pend 
presiones recogidas son optimist* 
cen esperar una pronta eolucóliij 
conflicto, que tantos perjuiciospiiW 
sar a Saaitamler. 
Mucho nos satisfacen las impñl 
oficiales acerca del contlicto obre) 
ceramente ^leseamos que ^ 
porque la d u r a c i ó n de csti' pleito^ 
ha ya grandes daños a las dos 
l igantes y al pueblo en generalil! 
Víct ima de tales cuestiones. 
De la fórmula que aliara eítudu 
tronos v obreros puede «allr la 
A todos" ellos les rogamos qU*| 
.con un espí r i tu amplio y s l&J i 
eí in te rés general exijé inurnap 
gún sacrificio individual. 
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Alcachofas, espárragos, coliflor, 




El n ú m e r o de pliegos ofi^a | | 
por las oficinas de Correo? auw 
1915, por el orden de su o'anüa, | 
el -siguiente: 
Ministerio de la guerra.. 
— de Gracia y J^lll'M' 
— . de Gobernarieii 
— , de Hacienda 
— de Fomento 
Senado • 
Congreso ¿ É M 
Ministerio Instrucción l,llU"1 ' 
— de Marma 
— de Estado.. 
Presidencia Consejo mUi|MI ; 
Gasa Real 
total de- pUéM 
Calculando que cada P '^^pciH] 
tres portes, resulta que \* 
que Iba circulado^oon eSia ngg 
porta en pesetas - A horro5. 
Caja postal .d« t S n , | 
El Consejo do Adinunsn' j 
un ión celebraila en j " .re|ativa 
aparte de la deliberaron t j ^ 
los asuntos de la Caja i . 
fué informado del ^ f ^ l M 
¡a s i tuación de la rntsma 
decir, a los tres meses v 
rei1^ 
iniciadas sus o p e r a c j o r i ^ 
Gas imposiciones i y " : .r;i 
per íodo fueron l l - M ^ I |aa 
de 4.719.848,8') P ^ ^ , (.ue W'X
que agregar l a s l ' ^ - ' . " un! 
las segundas |II»I>OSI.;'-"- - J tnln*( 
1.209.611 pesetas, mf 
pxjulvalentes a I ' - ' - ' " : ' ' " ; 
"Esto es, que el l ^ ^c¿íi<ií« 
realizadas en 'a Cap ':,|efil.;:i-
,r valor de ^ - ^ 0 ^ 
Hov, la cifr-a de , L eWm 
a Caja 
irj9¡CÍ^ 
le'el l"hasta h \ '^iaAo <s<0l 
i.os valores del ^ f t ^ 
cuenta de los partirá"'11 s val'"' 
aIta; cantidad de r,7.(»(H» P ^ ' i ^ V 
SAN FRANCISCO. 
EL. P U E B L O CANTABRO 
En los Campos de Sport. 
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Los partidos de ayer. 
E l presidente del «Racing Club» entregando la Copa Racing al equipo cam 
pe<in «Siempre Adelante». Fot. Samot. 
Los partidos de ayer. 
La tarde de ayer es de las qme dejan re-
ñí cnio para toda una vida futbolíst ica. 
El aspecto que ofrecían los campofí 
de Sport era de lo mlás (hermoso que se hia 
visto. Bien es verda'd que el programa era 
como ello y para algo m á s . A d e m á s , se 
trataba de un f i n benéfico, y a las llamadas 
que el ((Racing» ¡hizo al pueblo de Santan-
der, para recaudar con su ayuda fondos 
para engrosar la caja de la Asociación 
«La Caridad», aqué l respondió . Ayer ' el 
pueblo santanderino dió con creces prueba 
de ser caritativo, asisüiendo a presenciar 
el festival organizado ipor nuestro ¡(Racing 
Club». 
Una vez que desde estas columnas da-
mios las gradas, en nombre del Club orga-
nizador, a los miles de personas que asis-
tieron al (festival, pasaremos a detallar el 
resultado de los dos encuentros celebrados. 
«Racing lnfantil»-((Sieirn-
pre Adelante». 
A las tres y media comenzó este encuen 
tro, arbitrado por el jugador del ((Racing» 
señor Toroida. 
El partido, que t r a n s c u r r i ó sin inciden-
tes dignos de menc ión , t e r m i n ó con el re-
'sultado de dos goals por cero a favor del 
«Siempre Adelante», quien fué proclama-
do campeón provincial . 
A la te rminac ión del encuentro, entre 
grandes ovaciones, fué entregada la Copa 
«Raaing» al cap i t án del ¡(Siempre Adelan 
te», y a cada uno de los campeones una 
modalla de plata. 
La entrega de la Copa fué Jieoha por ei 
presidente del ¡¡Racing Club», s eño r Lo-
sada, y por el secretario del mismo Club, 
señor Rasero. 
, A las merecidas felicitaciones que iba re-
cibido el Club campeón una la m í a , que 
es sincera. 
« Esperanza»» Raci ng». 
A la (hora de dar pr incipio este match 
hay en ¡as localidades un m u j e r í o bellísi-
mo, que es de los que azoran. 
Arbitra el señor Nogués , y estas son las 
notas que durante el encuentro pude re 
coger: 
Saca el ¡¡Racing», que avanza precicosa-
Bíeñte diasta el goal donostiarra, sohotan-
ao Zubi, yendo la pelota fuera. " 
Ataque donostiarra, sacando Goyena la 
pelota fuera. 
Avance del «Espe ranza» , centrando el 
exterior izquierda magistralmeme. 
Offside de San Sebas t i án . 
Domina ei ¡¡Racing»". 
'hitada castigo al ¡¡Racing», sin rebul-
tados positivos. 
iPepín Agüero, que es tá muy bueno, cen-
tra bien, fallando Oria. 
Avance San S e b a s t i á n ; Goyena vuelve 
a sacar el balón fuera. 
Estupenda arancada de Salinas, que 
sa.ito llega a la meta ; t i ra a goal suave, 
parando Goya; le ataca Pepín fuertemen-
te, saliendo Goya por los suelos. Un back 
salva la s i tuación. 
Offside de San Sebas t i án . 
Continúa acentuado dominio del <¡Ra-
cingi). 
Escapan Unanue y Lechundi; pero 
«iain esta en offside. 
Patada castigo al Esperanza. 
Avance de Salinas que pasa a Zubi , t i -
rando a goal fuera. 
wlviSUe^0 bam^ardeo en la meta racin-
gu'sta, san resultado. 
I n r i eI "Rac ing» un golk i , Garc ía 
P n t l a ,eosilIab propias de circo, para 
entregar el balón a Alvarez. 
vuelve a dominar el «Racing». 
£ r a n sohot de Pep ín , que va fuera. 
•va /?í'aS S.0ll?ta estil0 Laca' Parando Go-.v,,• (<J va cion.) 
h-fZ i ' V 1 PIimer comer de la tarde; se 
K í i í r T pue^a del "Rac ing» , salvando 
¿gueln, muy bien la s i tuación. 
verdaderamente ihasta ahora ha estado, ¿ a 
que viene su retirada? U n goal como ese 
se lo cuelan a Eizaguirre, y no se retira. 
Ataque del c a m p e ó i ^ tparado por Goye-
na, que vueLve a t i r a r la pelota fuera 
¡Qué cosa m á s rara! . . . 
Patada castigo a San Sebas t ián . 
Comer contra el «Racing». T i ra r lo y so-
nar el silbo del á r b i t r o anunciando la ter-
m i n a c i ó n del pr imer tiempo, es todo uno. 
yuelve a sonar una g r a n ovación. ¿ P a r a 
qu i én , ,para el ¡¡Racing» o para el reíe-
rée? . . . 
Durante el descanso, el público, entusias-
mado del bueno y bonito papel desempeña-
do por ambos equipos, fiacía un s innúme-
ro de nmientarios. Comentarios todos 
ellos que versaban sobre qu i én debió ha-
ber ostentado este año el t í tulo de cam-
peón. Unos dec ían que el juego del «Deus-
to» era m á s eficaz'que el del ¡¡Esperanza», 
y quien conoce a l Club de Pamplona dájó 
que és te era superior a los dos, y nosotros, 
}ue reconocemos a los nuestros superio-
res a todos, dec íamos t a m b i é n lo nuestro. 
¡ L a s cosas! Digo, ¡los á r b i t r o s ! 
Empieza el segundo campo. Saca el ¡¡Es-
peranza» . 
Se fiaoe el «Racing» dueño de la s i túa 
ción. 
Pep ín sohota de lejos y con muy' malab-
intenciones. Borda, que ocupa la meta do-
nostiarra desde la marcha de Goya, saca 
la pelota a comer. Sahotador y portero 
oyeron una ovaclión. 
El comer es tirado de la Izquierda, de-
biendo hacerlo de la derecna. 
¿Cómo as í? Nogués s a b r á . 
El có rne r es tirado por L.avin, aiienao 
tan piramidal que se cuela solo en la red. 
El público cvpíaude, creyendo es goal 
válido. 
Avance de Zubi, quien hace u n gran 
pase, adelantando a Pepe, que centra, re-
cogiendo Alvarez la pelota, quien hace un 
buen pase a Salinas, y éste, a su vez. a 
Zubi , que sohota, parando muy bien el 
guardameta donostiarra. Hasta ahora esta 
jugada ha sido de lo mejorcito de la tarda. 
In íc ianse continuos ataques donostia-
i v . i - , que aguantan m u y Men Garc ía y 
Goyena, que e s t á n este tiempo como los 
buenos. 
Migue l in , que es t á haciendo el g ran cen-
tro medio, pasa al extremo derecha, quien 
corre con el ba lón hasta la l ínea de córner . 
Centra, siendo desaprovechado, por haber-
se quedado los delanteros suyos a t r á s . 
Nuevos ataques de los campeones por el 
ala derecha, cuyo extremo corre y centra 
brutalmente. ' 
Dominac ión completa del ¡¡Esperanza». 
Estupendo centro del exterior derecha 
del ¡¡Esperanza», fallado por el centro al 
intentar rematar. 
Gran pase de Santiuste al centro, avan-
zando en combinac ión precaosa Salinas y 
Alvarez; el avance se estrella ante la ex-
celente defensa del «Esperanza» . 
Oria apenas entra en juego; su compa 
ñero de ala no le da, pases 
d^atada castigo a San Sebastian. 
Aivarez hace bonitos, pero meficaces, re-
gateos; de pasar la pelota al exterior, la 
cosa n o s hubiera gustado m á s 
Se origina un pequeño incidente sobre 
5i es o n o una mano en el á r e a de pe-
naltv. En la duda, el á r b i t r o t i ra el ba lón 
al alto, cosa lo m á s natural . 
La Itoea de medios del «Racing» trabaja 
hoiTor?s por sacar la pelota de su campo, 
puesto q í e e s t án totalmente dominados. 
P PelLroso pase del centro al interior de 
redha campeón , que coloca el ba lón a me-
dio metro del palo derecho 
Fl i f fran exterior derecha del « E s p e r a n 
Los rumores llegaron a tener completa 
conf i rmación. 
L a Sevtana Financiera confirma la noti-
suelo, no sabemos si del susto de ver des-
hacer el empate, o si le duele algo. E l árbá-
tro para el juego, y el equipier se levanta. 
Nada le pasa: No e s t á n i descolorido. 
¿ M a r t i n g a l a s , eh? Bueno, hoímhre ; bueno. 
Se castiga al ¡¡Racing» con una patada 
de castigo. 
Sigue el dominio del San Sebas t i án . 
Avance del ¡¡Racing», sin efecto, y ter-
mina el partido con el empate a un goal. 
Vuelven a sqnar nuevas y muchas palmas. 
E l equipo donostiarra g u s t ó muaho a la 
afición, que salió del campo sa t i s fechís ima 
del buen juego llevado a cabo por los dos 
equipos. 
El desfile, bmllanltiísimo. Otro día "me 
ocupa ré de la labor efectuada por los dos 
«dnces». 
AMAYA. 
L a carrera pedestre. 
Ayer se celebró la anunciada carrera pe-
destre, v i éndose m u y animada. 
En ella tomaron parte buen n ú m e r o de 
corredores. 
El resultado de ella no puede darse a 
conocer, por tener que deliberar el Jura-
do algunos puntos. Probablemente m a ñ a 
na podremos hacerlo piiblico. 
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200 millones a Francia 
Mucho se viene comentando en loe 
Círculos finanjoieros las gestiones hechas 
desde ihace tiempo por Francna para reali-
zar en E s p a ñ a una im|portante operación 
financíiera. 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
cía. 
Elementos bancarlos españoles l i an he-
cho con el 'Gobierno f rancés una operac ión 
mediante la cual éste entrega como garan . 
t í a t í tu los hispanos de la Deuda exterioi 
4 por 100 y de determinadas Compañíaci 
ferroviarias, JÍ los elementos bancarlos em-
p a ñ o les entregan 200 mil lones de pesetas 
E l objeto fundamental de esta ope rac ión 
es fac i l i ta r pesetas al Estado francas, en 
estos momentos en que nuestra moneda 
vale mucho m á s que la francesa, querien-
do de este modo compensar el cambio, 
pues esos 200 millones se destinan a l pa-
go de las compras que. el Gobierno fran-
cés haga en E s p a ñ a . 
Mucho se ha discutido este p r é s t a m o , y 
mientras algunos lo defienden, otros lo 
censuran duramente, pues evita e! alza de 
la peseta sobre el franco. 
R e c o r d á b a s e que, en los momentos tris-
tes en que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Et-
p a ñ a era desastrosa y nuestra moneda su-
fr ía la m á s espantosa dep rec i ac ión , no so 
conoció de los banqueros franceses 'un 
p r é s t a m o importante que tendiese a levan, 
tar el precio de la peseta. 
t-vx-vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálgicoa y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos E S C O 
BÁR L O P E Z . 
El Gobierno italiano derrotado 
POR TELEFONO 
Metal a lemán para obuses ingleses. 
Un despacho de Londres dice que el 
famoso barco ¡cGermania», perteneciente 
a)l doctor Krupp , s e r á subastado el 4 de 
j u l i o ' p o r el T r ibuna l de presas. 
Como en su cons t rucc ión se ha emplea-
do enorme cantidad de metales, es proba-
ble que el yate sea deshecho para hacer 
con él obuses para la a r t i l l e r í a inglesa. 
Otros tres yates, el «Lasca II», el ¡¡Pau-
la I I I» y el ¡¡Stella Mar is» s e r á n vendidos 
el mismo d í a y s u f r i r á n idént ica suerte 
que el «German ia» . 
Bombardeo de la costa belga. 
Comunican de Amsterdam que un te-
rrible cañoneo, ha sido oído esta m a ñ a n a 
en Flessinga. 
Uno de los hombres del faro vió, en el 
mar del Norte, cuatro barcos de guerra, 
que marchaban en di recc ión de la costa 
belga, probablemente a verificar un nue-
vo bombardeo. 
Soldados fraceses a Pekín. 
A l ¡¡Morning Post» le env ían , desde 
Tien-Tsin, el siguiente despacho: 
«En la Legac ión de Francia, de la que 
es miemhro. el médico de Yuan-Chi-Kai, 
se cree que l a muerte de este ú l t imo se 
debe a un suicidio po r envenenamiento. 
Se han enviado a Pek ín , donde rei-
na la mayor t ranqui l idad , ciento cincuen-
ta soldados f ranceses .» 
L a arti l lería germanobúlgara bombardea 
las posiciones francesas. 
Comunican de S a l ó n i c a que las posi-
ciones del centro f r ancés han sido vio-
lentamente bombardeadas por la ar t i l le-
r í a g e r m a n o b ú l g a r a . 
En el resto del frente con t inúa la 
calma. 
Entre aviones franceses y alemanes se 
ha l ibrado una lucha entre Karassonli 
y Guevgheli; uno de ellos descend ió pre-
cipitadamente en 'las l í n e a s germano-
b ú l g a r a s . 
—^Gracias a las medidas tomadas pol-
las autoridades grecoaliadas se ha regla-
mentado la cues t ión del pan en Sa lón ica . 
La C á m a r a , discutiendo las dozavas pro-
visionales, después del discurso de!, jefe 
del Gobierno, s eño r Salandra, rechazó , por 
197 votos contra 158, el voto de confianza ai 
Gobierno. 
Entre los diputados que votaron contra-
Salandra se encuentran los m á s decádidos 
partidarios de la guerra. 
Todos los oradores dijeron que hab í a 
que seguir la polí t ica de la guerra, excep-
to el diputado socialista Dura t t i . 
Ii 
'Gran dominio del ¡¡Racing». 
(Buen pase 
M c o l ó l e en la . r i d . Es el primero Corner j recioso contnt e l ^ R a m n g » 
Í J a tarde- La ovación es-grande. L a matado bTien ^ P ^ ^ o Luis• 
c«sa no es para menos. ^ «Qhichar r in» . iBra,\0 ' s ^ 
^ . P ^ ' a d a del goalkeeper c a p e ó n . ¿tPor Nuevo córner contra el « K a c m g . . 
¿ .•' ..0 10 ^ Se conoce que el goal-se le - efectos positivos. «-Fsnpranza». 
^ indigestado. 6 Domina notoriamente ef "fnbPpenrX^V 
. El Paso de Goya por el stadium es ova- Avanza .Salinas eolito y sm g r a n o s 
m ^ Q . Xn comprendo esas palmas. Si Un equdpier del «Esperanza» se cae 
re-
por 
^n?** «Esperanza», de Sari Sebast ián, que ayer ^ J ^ / ™ * ™? 
Club» el partido a beneficio de la Asooiaoión de Caridaa. r r. . 
El presidente del Consejo ha^anunciado 
que m a ñ a n a p r e s e n t a r á a la C á m a r a la 
dimis ión del Gobierno. 
El martes lo h a r á al Senado. 
Salandra ha telegrafiado al Rey, el cual 
r e g r e s a r á a Roma en seguida, para em-
pezar las consultas. 
La derrota dei Gobiemo ha producido 
enorme sensac ión en los Círculos políticos 
y a ip lomát ioos . 
Los restos de von der Goltz, en Constan 
tinopla. 
Noticias de Ginebra hacen saber que 
los restos mortales del general von der 
Goltz han sido transportados a Constan-
t inopla desde Bagdad; provisiona'lmente 
p e r m a n e c e r á n en La Escuela de Medicina. 
Los funerales t e n d r á n lugar uno de 
estos d í a s , en el momento en que la fami-
lia del finado llegue é la capital de Tur-
qu ía . 
El alcalde ha depositado en el tumf.io 
una corona en nombre de la ciudad. 
L a «Journée de Parí |» . 
íManif ies ian de P a r í s que. M. Malvy , 
minis t ro del In te r ior , ha autorizado a la 
iudad de P a r í s para celebrar una se-
gunda « J o m a d a » a beneficio de las obras 
de guer ra hechas por Inic ia t iva del Ayun-
tamiento. 
¡Esta fiesta se c e l e b r a r á el 14 de ju l i o . 
Mr. Poulbot s e r á el encargado de fir-
mar el bando anunciador de esta mani-
festación de solidaridad d é los parisienses 
hacia los ¡¡pdludos», 
Gzernovitz empieza a ser evacuado. 
Los rusos siguen avanzando en la Ga-
litzia, en Volhania, progresando decidida-
mente sobre Lemberg. 
Czernovitz es tá al alcance de la artille-
r í a alemana. 
Ta nigrave es la s i tuac ión de la plaza, 
que ha empezado a ser evacuada. 
En la Gailitzia, ha sido roto el frente 
austriaco en Bued y en el Dniéster . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gu 
bierno f rancés a las tres de la tarde, di 
;e lo siguiente: 
¡¡Entre el Oise y el Aisne nuestra artille-
r í a des t rozó unos trabajos enemigos en la 
reg ión del bosque del Mard. 
En el alto de Ghebas, produjimos una 
explosión, que d e s t r u y ó unos trabajos de 
atrindheramiento del enemigo. 
La explosión de dos minas alemana:-
hicieiron un solo hoyo de 80 metros de diá-
metro, y ocupamos sus bordes por tres 
lados. 
En el frente Norte de Verdun, intensa 
lucha de a r t i l l e r í a en ambas orillas del 
Mosa. 
En la orilla izquierda, dos golpes de 
mano, dirigidos por él enemigq contra 
nuestras posiciones de l a cota 304 y a i 
Eete 4e la m^ma, fracasaroíi tptalmente. 
No se. h a n legistrado acciones de in-
f a n t e r í a en la or i l la derecha. 
En el bosque de Apremont,- dos patru-
llas enemigas intentaron penetrar en 
nuestras avanzadas, siendo rechazada»» 
con enormes p é r d i d a s , t ras combates 
cuerpo a cuerpo. 
En los Vosgos, d e s p u é s de un violento 
bombardeo del enemigo, lograron abor-
dar nuestras tr incheras a l Sur de Cuello 
de Santa M a r í a . Mediante un coutraata 
que con granadas, fué desalojado el ene-
migo.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
cil i tado el siguiente parte oficial: 
«Hay que s e ñ a l a r fuerte bombardeo en 
toda la región de Ypres y en la región de 
Hohenzollern y Carries. 
Nuestras incursiones en la reg ión de 
Neuve Chapelle, causaron grandes pér-
didas al enemigo.» 
Telegrama al Zar. 
El Zar de Rusia ha recibido el. siguien-
te despacho del presidente de la Repú-
blica francesa: 
«La hermosa victoria conseguida por-
os rusos, contribuyendo al magníf ico 
conjunto de las operaciones convenidas 
entre los Estados íMayores aliiados, cons-
t i tuyen u n éxito completo. 
Delante de Verdun, las tropas france-
sas resisten, con indomable valor, los re-
petidos ataques alemanes; ahora, los va-
lientes soldados de Vuestra. Majestad, in-
fligen a nuestros enemigos comunes una 
seria derrota. 
Francia, llena d e j ú b i l o por tanto feliz 
acontecimiento, ruega a Vuestra ' Majes-
tad reciba, jun to con su ejérci to , RU fe-
lici tación m.ás efusiva.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
« F r e n t e occidental.—Las tropas del ge-
neral Broussiloff continuaron su ofensi-
va, persiguiendo a l enemigo; 
E n la lucha con 'las retaguardias ene-
migas hemos pasado el Styr, cerca de 
Suxte,-persiguiendo a l enemigo, que in-
tentaba mantenerse en posiciones situa-
das m á s a t r á s . 
En Galitzia, al Oeste de Tarnapol, en 
las regiones de Fl iadka y Tsebroff, hubo 
rudosc ombates, que prosiguieron por po-
seer las al turas que diferentes veces cam-
biaron de mano. 
Por f i n , los a u t o m ó v i l e s blindados del 
ejérci to belga, nos dieron un poderoso 
apoyo. 
E l c a ñ o n e o forzado en la reg ión de 
Styr, nos d ió como resultado la ocupa-
ción de una posoción fortificada en la 
or i l l a Este del r ío. 
Ayer, a l Este de Buisnaes, desarrolla-
mos nuestra ofensiva, logrando ocupar 
Ptianka. 
En Poloksialy ocupamos ú n gran par-
que de a r t i l l e r í a , encontrando en él obur 
ses y cartuchos, y proseguimos la ofen-
vsiva. 
En los combates de ayer apresamos 99 
oficiales, 5.500 soldados y nos apoderamos 
de once c a ñ o n e s . 
E l total de prisioneros se eleva hasta 
ahora a 140 oficiales y 71.000 soldados apro-
ximadamente. E l mater ia l cogido suma 
!H c añones , 167 ametralladoras y 53 lan-
zabombas, a m é n de un rico bot ín de 
guerra. 
A l Este de Dwinsk ee han registrado ac-
ciones de a r t i l l e r í a . 
En la noche del 9 hubo gran act iv idad 
de a r t i l l e r í a . 
A l Sur de Smorgone, el enemigo inten-
tó, repetidas veces, apoderarse de nues-
tras tr incheras, siendo rechazado por 
nuestro fuego. 
iEn Assucky, vivos combates. 
Frente del Cáucaso .—En Trebisonda 
fué desalojado el enemigo de sus posicio-
nes, a l Oeste de la aldea Platazuna. 
Los contraataques a u s t r í a c o s fueron re-
chazados con grandes pé rd idas .» 
Los .prisioneros austrohúngaros . 
Dicen oficialmente de San Petersburgo 
que loe rusos hicieron prisioneros en las 
liferentes operaciones de ayer a 35.100 sol-
dados, un general y 409 oficiales enemi-
gos. 
A d e m á s cogieron 30 c a ñ o n e s y enorme 
botín de guerra. 
Sólo el ejérci to del general Listchisky, 
en las operaciones que real izó, hizo 18.000 
prisioneros. 
E l debate en la Cámara italiana. 
Te leg ra f í an de Roma que en l a sesión 
de la C á m a r a el s e ñ o r - S a l a n d r a p ronun 
ció el siguiente discurso: 
Salandra di jo que es grave en estos mo 
mentos toda polí t ica con fines económicos 
El Gobie rno—añadió—tiene en cuenta la 
ansiedad de la C á m a r a y cree oportuno po 
ner a discus ión la slituación in ter ior y m i 
li tar. 
Hace dos meses la C á m a r a aprobó la 
conducta internacional del Gobierno. Afir 
mó que hay que continuar la guerra. 
A l t ra tar de las dozavas, dec la ró que ca 
da día es m á s fuerte la solidaridad con 
los aliados. 
Con una defensa mejor preparada se 
hubiera podido defender m á s tiempo 
Trentino. 
T e r m i n ó diciendo que los diputados de 
b í an juzgar que si el Gobierno no ha esta 
áoi a la al tura de las circunstancias, deben 
de reemplazarle inmediatamente. 
diputado Graucidei a f i rmó que 
la confianza del p a í s en el Gobierno h 
Wdo m u y grande; pero que el Gobiem 
se ha pasado de la -medida de esa con-
lian/.a. 
Luego h a b l ó el Sig. Pero l in i , que conde-
nó á c r e m e n t e la pol í t ica del Góhierno , 
protestando de que se venda al pueblo. 
Turanzzi c o m b a t i ó t a m b i é n lia labor del 
Gobierno y a n u n c i ó que v o t a r í a en c o n t r i 
de él. 
Alensio, radical , d i jo que ellos h a b í a n 
apoyado calurosamente a l Gobierno de 
Salandra. por entender que el in t e ré s de 
La Patria-Jo exig ía ; pero ahora, la situa-
ción ha cambiado, y el Gobierno débfá 
dar explicaciones acerca de «u acti tud 
y de sus proyectos. 
© e s p u é s volvió a hablar el s e ñ o r Sa-
landra m a ü i í é s t a n d o que el Gobierno 
nada t en í a que a ñ a d i r , sino que ^e some-
t í a y aceptaba lo que en él orden del d í a 
de la C á m a r a se resolví cía. 
E l diputado Gixarzin h a b l ó t a m b i é n ' e n 
nombre de los radirales, diciendo que ha-
b í a n apoyado al Gdlnenio en momentos 
solemnes, s in regatearle nada. 
Ahora, "que se lucha sobre el suelo na-
cional, es indispensable e o n s t i t ú l r un Go-
bierno nacional, que responda a las ne-
cesidades y anhelos del pa í s . 
A ñ a d i ó que en el esp í r i tu de todos lo 
italianos es tá , m á s a r ra igada que nunca, 
la confianza en la vic tor ia f inal . 
Los diputados afectos a l Gobierno so-
metieron una orden del día, diciendo que 
l a C á m a r a , reiterando su confianza al 
Gobierno, aprobaba las dozavas -provisio-
nales. 
Esta orden del d í a fué rechazada por 
187 votos contra 158, y se levan tó la se-
s ión entre grandes comentarios y excita-
ción. 
Se espera con gran in t e ré s la resolu-
ción de esta crisis. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel genera! del e jé rcu . 
austriaco comunica el siguiente parte 
oficial : 
¡¡Al Este de Kolky, el enemigo g a n ó te-
reno con tres regimientos. 
É n la or i l la izquierda del Stigo, fué re-
rihazado el enemigo, al otro lado del r ío, 
mediante un contraataque austrohiingaro. 
E n esta acción hicimos prisioneros a 
ódfío ofioiales y 1.500 soldados rusos, co-
giiendo, a d e m á s , 13 ametraHacloraB. 
A l Noroeste de Tamopol , recuperamos, 
mediante dos contraataques, una al tura 
que ocupaba, el enemigo, causándo le gran-
les pé rd idas . 
En la r eg ión Nordeste de Bukovina, vol-
vieron a combatir el enemigo. L a p r é s i ó n . 
del enemigo, con sus fuerzas superiores y 
Joffre y Br iand . 
Comunican de Londres que el presiden-
te del Consejo f rancés , M. Br iand y el 
g e n e r a l í s i m o Joffre fueron recibidor én 
audiencia, especial por el Roy Jorge. 
Asist ieron a l Consejo de Guerra y hov 
han regresado a P a r í s . 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 12. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
¡¡Frente occidental.—A ambos lados del 
Mosa c o n t i n ú a , con igual violencia, l a lu-
cha de a r t i l l e r í a . 
El botín cogido durante nuestros ata-
ñes en el Este del río se ha aumentado 
on tres c a ñ o n e s y siete ametralladoras. 
A l Oste de M a r q ñ i s penetraron unas pa-
n i l l a s alemanas en las tr incheras frap-
esas, haciendo prisioneros a un oficial 
17 soldados. 
Frente or ienta l .—Al Sur de Krevo nues-
ras divisiones de reconocimiento ataca-




Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
^ e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
ara las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
de destruir sus defensas, regresaron A 
nuestras l íneas , trayendo m á s de cien p r i -
sioneros y una ametral ladora. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a - d i g n o de men-
ción. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oflcáal, dado por el .Gran 
Cuartel general f r aacés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En el frente, a l Norte de Verdun, no 
se han registrado durante la j o m a d a ata-
ques de i n f a n t e r í a : 
Nuestra a r t i l l e r í a c o n t r a b a t i ó eficaz-
mente las b a t e r í a s enemigas que bombar-
deaban, con especial violencia, el Sur de 
}á granja de Thiaumont . 
:A1 Oeste del fiante de Vanx, t r anqu i l i -
dad, como asimismo en el resto del fren-
te, «alvo en C h a m p a g ñ e , donde l a ar t i l le-
r í a ha mostrado gran act iv idad en algu-
nos sectores.» 
vwwvwwwwv^wwvvwvxAavv^ 
R O B O AU D A Z 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—En una Casa de prés t a -
mos de la caJle de las Infantas penetraron 
hoy dos sujetos, al parecer franoeses, y al 
ver que estaba solo un chico de diez y sais 
a ñ o s , le a r ro jaron u n lazo al cuello, derri-
bándo le a t ie r ra sin sentido. • 
Dos ladrones se l levaron alhajas por va-
l o r de 15.000 duros. 
"VVVVVVVWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWVVVV^ 
Sección necrológica. 
A los setenta y siete a ñ o s de edad, y con-
fortado por los Santos Sacramentos, fa-
lleció ayer el que í u é en vida digno caba-
llero don Gregorio Vallejo López, dejando 
sumidos en el mayor dolor a su viuda, do-
ñ a Benita (jrilhuela; a sus hájas d o ñ a En-
riqueta y doña E n c a r n a c i ó n y a todos sus 
familiares. 
Descanse en paz el finado señor , y reci-
ba su apreciable famalla nuestro m ¿ s sen-
tido pésame . « « « ^ ^ « ^ 
VWVVV\AA.'VVVVVVV\'VVVVV'VVVVVVVVVV'VVVVVV\.VVVVVV\V\^ 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
L a semana se caracteriza por la abun-
dancia de temas de índo le f inanciera y 
económica de evidente i n t e r é s pa ra el 
mercado bu r sá t i l . 
Se ha leído en el Congreso el proyecto 
de presupuestos, s iquiera se haya l inf i ta-
do el Gobierno con su p r e s e n t a c i ó n a cum-
p l i r un precepto legal -por pura - - fó r inu la 
y con el a n u ñ c i o de que en él se in t rodu-
c i r án grandes modificaciones cuando ha-
ya de discutirse,, y por e'Uo es na tu ra l que 
n i n g ú n i n t e r é s ofrezca. 
T a m b i é n se ha presentado a l Parlamen-
to un proyecto creando una c o n t r i b u c i ó n 
sobre beneficios derÍN»ados de la guerra, 
a n u n c i á n d o s e la p r e s e n t a c i ó n de otros 
proyectos de índole t r ibu ta r i a . 
Pero lo m á s saliente de la semana ha si-
do el discurso pronunciado en el Senado 
por el minis t ro de Hacienda, s e ñ o r Alba, 
abarcando todos los principales proble-
mas económicos y financieros, cuya solu-
ción s e r í a de decisiva impor tancia para el 
p a í s y para la Bolsa. 
VVVVVVVVA/V\aV^VVVVVVVVVAAV^\aVVVVV^VVVWV'\'VVVVVVl. 
oa usted m á s y cúrese con loe Comprimí 
doe E S C O B A R L O P E Z . 
TREVIJANO 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Confitería Varona, 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinc o. 
L I B R O NUEVO 
El delito de disparo 
POR E L ABOGADO 
Jaime D, Espina 
S P E S E T A S 
Dr. Balesieros 
Arcillero, núm. 2. 
Especialista en partos j 
enfermedades de la mujer 
Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se limpia a l seco y ee tifie toda clafie de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezafi en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Pfc O Y 4̂. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servido a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
Alfredo de la Ye^a Hazas. 
Especialista en enfermedades de los 
oídos , nariz y garganta. 
Consulta todos los dias, de nueve y me-
l l a a u n a y de tres y media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , NUMERO 12, 1.° 
C i n e P r a d e r a 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de la noche. 
Estreno, Ciudades antiguas del Nor-
te de Africa». 
Fs'reno de la chistosa película có-
mica Max Linder y su suegra» (dos 
partes, 1 .'¿00 metros). 
Estreno de la graciosa pelícu;a, t!-
tulada E l diamante azul» (dos partes, 
1.500 metrosj. 
General, 0,20 preferencia, 0,40. 
EQUIPOS, CflNñSTILLftS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
Blanca» 4LO 
EL. RUEBt-O CÁNTABRO 
: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido : M U R C H 
Pa mil. Jiménez. 
La Medicina y E L PALMIL 
E L P A L M I L j r M ^ N E Z es un preparado que reúne todas i 
ventajas del aceite de ricino, como rey de los purgantes para 8 
ños, sin ninguno de sus inconvenientes, por haber sido éstos '" 
vados al hacerle más flú'do y al enmascarar su desagradable olo 
sabor. 
E L PA' MIL JIMENE í lo he form dado en- cuantos casos 
indicado el aceite de ricino, y porque lo he administrado a mk f̂  
jos puedo afirmar qu- con E L PALMIL se he resuelto un verciJ"" 
e-
que 
ro problema a las madres al dar al aceite de ricin •) una form£ 
por su olor, sabor, fl .ddÍZ y aspecto en nada le recuerda í a ^ v 
tando así su administración a los niños. . ' 
-J- BeeedLóniz. 
Profesor de Fis io log ía e Higiemi , 
Espuela Nonnnl de Maestro^.—Esnc i . , ! 
t a en enfpi'inedades de la piel ' 
Santander, octubre 25 de IDlñ. 
la s i t u a r i ó n de Ui Hacienda, declarando 
la gravedad del déficit, sus buenos p ropó-
#«11 os do recn i i s l i lu i i i a , los de poner coln 
a l despilfarro en Marruecos, La necesidad 
de emi t i r Deuda, de consol idac ión , .que se 
e f e c t u a r á cuando las circunstancias lo 
permi tan para saldar el déficit existente 
y el que se p r o d u c i r á , etc., etc. 
Y ha tocado a cuestiones tan interesan-
tes como son las reservas "del Banco y los 
preceptos de l a ley a él referentes, y hasta 
lia hecho indicaciones sobre pKobleniias 
de t an directo i n t e r é s para la Bolsa coimo 
son la po l í t i ca relativa a la e m i g r a c i ó n 
•del dinero y la nac iona l i zac ión del Exte-
r ipr . " 
Ño hay (pie decir si un discurso de tal 
índole h a b r á sido objeto en Bolsa de co-
mentarios y base de h ipó t e s i s y de encon-
tradas coiTientes de optimismo y de es-
cupí ¡cismo. 
¡Pero si se busca su reflejo en las cotiza-
ciones, se observa que la marcha de és t a s 
m. señahi IKivedades que ostensiblemente 
mdiijuen el efecto de lo dicho y de lo ofre-
cido en ese discurso del señor Alba. 
Las oscilaciones que los valores han ex-
pcnuicnindo so han producido t a m b i é n 
M |rus semanas sin motivos de tan saliente 
i n t e r é s . 
Y a d e m á s hay que tener en cuenta que 
i i t m Mio t iv i i . La brusca c a í d a y las oscila-
ciones del cambio i f t t e rna í i oña l , es m á s 
que suflcíénte para justificar las fluctua-
ciones de los valores. 
Es que, sin duda, aun a l a b á n d o s e los 
biionos p ropós i to s del ('.obionin. se duda 
de la posibilidad de resolver tantos pro-
blemas, y cpio lo dicho desde las al turas 
dol Poder, im orden a esos problemas, no 
j u n i i m c ol'oi to, por ser ya conocida la sí-
l u a r i ó n do las cuestiones planteadas. 
La Demki Ulterior al contado desciende 
de 74,35 a 74,05, reacciona hasta 74,50, 
Suelve a rotrocodor a 74,25 y a reaccionar 
•hasta 74,55, cerrando a 74,70. 
A ñ n de mes poco negocio; hay «deport.» 
de 20 y 15 cén t imos , v «repoi't» de 5. 
El Exter ior baja de 82.20 a SI.50, y a u n . 
que con algunas oscilaciones mejora a 
82,30 en partida,- quedando a 82,55 en la 
serie E. * 
iDe los amorti /ables el 4 poi- 100, a 88,00, 
y el 5 por 100. de 0fi,60 a 97.10, con el cio-
rre a 97.00. 
Los Tesoros del 4,50 por 100, a 102,80 v 
75; los del 4,75, entre 104,20 y 103,90, y los 
del 3 por 100. a 100,85 y 90. 
De las c é d u l a s del Hipotecario, las del 
" por 100, a 90,85 y 96,50, y las del 5 por 
Las obligaciones s in osianqjillar de la 
General Azucarera, a 7!), y las estampi-
lladas, a 76t sostuniendu sus anteriores 
precios. 
iSostenidos a 105 los bonos de la (.'.ons-
t ruc tora Naval . 
Obligaciones de la Duro-Eelguera, a 
96,50, y de la M a d r i l e ñ a de Electricidad, 
emis ión de 1903, a 35. 
Entre las de ferrocarriles, cotizan: las 
de VaUadolid-Arivza, a 102; de M.-Z,-A., 
serie C, a 82,50; IJuesca a Er;uicia, a 83,50, 
y especiales, 4,50 por 100, del Nmio, a 
88 y 87,85, al ternativamente. 
Los cambios registran esta semana sus 
m á s bajos tipos por efecto de la abundan-
cia de oferta, que se presenta bastante 
precipitadamente, s iquiera hayan logra-
do reaccionar aigo. Los francos descien-
den de 83,50 a 81,50, se reponen a 83. 
bajan a 82,40 y cieiTan a 83,50, y las l i -
bras caen r á p i d a m e n t e de 23,40 a 22.75. 
mejoran a 23,50, retroceden nuevamente 
a 23,22, reaciouan a 23,40 Jp.quedan a 
23,59. 
En Bilbao. 
Ba causado gran disgusto entre Las 
Industrias b i l b a í n a s el proyecto de ley 
presentado por el min is t ro de Hacienda 
referente a l impuostn sobre beneficios de 
guerra, sobre todo por el efecto retroac-. 
tivp que se piensa darle, con lo cual ha-
brán de t r ibu ta r los beneficios obtenidos 
desde J de enero de 1915. La Asociac ión 
de Navieros ha convocado una asamblea 
en la que se ha acordado pedir a l Go-
bierno la retirada del proyecto, que en-
cuentran falto de equidad dis t r ibut iva y 
peligroso para la industr ia y el comer-
cio, porque a l e j a r á los capitales, deter 
minando un roiroco.s,, jjn/gj progreso eco-
nómico que se ven ía observando en Es-
p a ñ a y aun p o d r á provocar la muerto ÍTÚ 
algunas, entre ellas la naviera. 
iPiden quede no retirarse el proyecto -se 
abra una ampl i a . ' l n l ' o rmac ión públ ica on 
la que la Asociación exponga su crite-
rio, y acordaron t a m b i é n excitar a la Cá-
rhara de Comercio a que convoque. co'Ó ií> 
mayor urg. ' i icia. a todas las manifesta 
cioues deb Comercie y la Industr ia afec-
tadae por el proyecto de k y para qu? 
sean discutidas las cmisecuencia que pu-r. 
de tener y so aduplon los procedont-,-
.icuordos. 
!.;< Bofea contiuiKi, en general, con bn-: 
na tendencia, ÍIK-ÍUS.I en las acciono^ ;. ; 
vieras que, aunqno r o i i diversas altor 
.nattvas, cierran en alza, 
De acciones bancarias se han cotizada»: 
100, a 103,80 y 75, alternativamente. Banco do BiU>ao, a 1.540 pesetas, ganaiir 
Las del Canal de Isabel I I , a 89 y 89,50. do 10; el de Vizcaya, de 080 a 085, y el 
Las áccioráís dol Banco de E s p a ñ a , a Crédi to de'la Unión Minera, a 160 y lo9. 
472,50 v 473; las del Hipotecario pasan ! De fei roviai ias: Santander-Bilbao, a 3/0 
de 218 a 215 al cobrar el dividendo com-1 pesetas, en alza de 10; Vascongados, a 
plementario: v en seguida vuelven a 218; I 527,50, ganando 2, y s in v a r i a c i ó n las Roí 
' blas, a 380. las del Hispa no-Americano, a 124, v las
del E s p a ñ o l de Crédi to , a 93,75 y 93,50, 
ex dividoiidn. 
iLos Ríos , (Je 275,25 a 278 pesetas conta-
do, y ' e l Central, a 79 y 80. 
Las acciones do la C o m p a ñ í a Arrenda-
tar ia de Tabacos, a 299, con firmeza. 
Explosivos, cuyo dividendo complemen-
ta rin ha sido anunciado, a 256, y acciones 
de La Unión y E l Fénix E s p a ñ o l , a Ufi 
contra el ó l t imo cambio registrado de 270 
en el a ñ o 1912. E l Agui la , a 123, y E l 
Cn ind" . a 101. pesetas. 
Las acciones de la Duro-Felguera, sos- Cont inúa bastante activo el grupo mi-
t e n ¡ d a s , a 94, v de l a Alcoholera, a 05.50, ñ e r o : las Hulleras de! Sabero se mantie-
perdiendo medio punto. nen a 665 pesetas; Galas, mejora de 320 a 
aLae preferentes de la General Azucare- :535 y 345; Sierra Alhamil la da u u nuevo 
ra se hacen a 68, v 07,75, v las ordina-1 avance de 1.000 a 1.300 pesetas; Peñaf lor , 
rias, a 22.25 v a 22." [de 250 a 300; VHIaodrid, retrocede de 375 
AÜ.•anies. a 373 v 374 v Nortes, a 376,50 a 335, y 'la Argf'iitílora do Almagrera, de 
v 379> '0 a 30 'pesetas. 
De las e l éc t r i cas : Hidroeléct r ica Ibér ica , 
de 612,50 a 680 ípfeséfás; la E s p a ñ o l a , de 
115 a 160 por 100; Unión Eléct r ica Vizcai-
na, de 075 a 000 pesetas: la de Cartagena, 
a 109 ptíi 100, y la Eloctra de Viesgo. 
do 535 a 555 pesetas. 
Firme Altos Piornos, a 340 por 100; or-
dinarias de la •Basconia, de 480 a 483,75 y 
480 pesetas: A u r r e r á , sin var iac ión , a 600. 
Resineras, a 68-por 100, quedando papel; 
Explosivos, a 254 y 250: [ftdustrias, de 200 
a 19") por 100, y Segíjl'OS Aiiri>i'a, a 112 pe-
setas. 
Y de obligaciones se han cotuza do: 
Ayñnt i imiento , a 88,25.por 100.; Hidroeléc-
trácá Ibér ica , dp 99,75 a la ])ar; Basconia, 
a 96 y 95,75; ferrocarri l de Bilbao-Portu-
ga'.ete, primera emisión, a 92; Bilbao-
Duranjgo, 1902, a 8 i ; Robla, a 80; Vasco-
Astni'NMio, primera'hipotecca, a 90: Nor-
tes, pri ipera, a 66; 0 $ r a , 1905, a 8i-,35; 
Asm rias, pi-imeta, de 00 a 05,90: Alsasuas, 
a 88; Alicantes, serio E, a 87,25; bonos 6 
por 10Ó de la Cons tn ic tó ra Nava!, a lOí-,75. 
E n Santander. 
Se han cotizado: accioBés fiel Banco 
Moican t i l , sin liberar, a 14o por 100: Xio'-
va M o n t a ñ a , con • y sin l ü - i i i i l a , a 51; La 
Aikstnaoa. a la. par: Sanlaiii l i ' i ' ina do Na-
vegación, a 960 y 945 pelotas; M a r í t i m a 
Ci imi i , a 1.085: Vasco-Can lábr i ca , a 1.775 
pesetas, y Abastecimionto de Aguas, o 
137,30 por im. 
\ de Obligaciones: fer rocarr i l C a n t á -
brico, tercera hipoteca. 1890, a 81,50: San-
ia mío r a" Hilbao, 1902, a 80; Alar , a 105; 
Asturias, p r i m e í a , a 66; Huesca, a 84,'20; 
Alsasua, a 88 y 88,25; V M f e a s j a 84,75; 
Almansas, especiales, a 84,50; iranvia.s 
oléctr icos de Nueva M o n t a ñ a , a 95. y bp-




Avisos a los navegantes, l a - i i 
a iMifllacirm de la punta Shackleford y 
Mol puerto do Hoanlorl han sido supi'i-
midas. 
La boya dé s íma te Beaufort, pintada 
a fajas-blancas y as. sé lia tmslada-
do hacia el Este hasia o n , u n i r á r s e en la 
oufilación de la Is'Ia B i i d . , , 
* * * 
l ia sido modificado ei c a i á c t e r de la 
i u / de Cayo Sand, apa l í' -iando actual-
mente cumo luz de un grupo de dos des-
tellos blancos (dé tres seguiíjíps de dura-
ción cada uno), cada dioz .segundos. 
Las iloma-s rará ' - toia 's t icas mi han su-
Irido moililicacirm. 
ftituacii'm aproximada; 2 i " 27' 100' Noi' 
te v 81" 52' 40" W-, de Cw. 
* » * 
Las marcas.permanontes del campo de 
t i ro de torpedos^ establecido en la habí ; 
bova luminosa de campana. El c a r á c t e r 
de" la luz no ha sufrido modif icación. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«San Si idniya», de 
Bilbao, con carga general. 
«Munifa», de Bayona, en lastre. 
«Mosqui te ra» , de Gijón, con carga ge-
nera.!. 
Buques salidos.—«Peña S a g r a » , para 
frlasgow, con mineral . 
«Conde WifredoK para Cádiz, ron car-
gja general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B- Pérez», en viaje a Boca 
Grande. 
«Carol ina E. do Pérez», en Santander. 
«Emil ia s. do Pérez», en New Orleans. 
Conipañia ¿janlanderma de Navegación. 
i .Peña Augus t ina» , en Saint Nazaire. 
«Pefia C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a B o d a s » , en Bayona. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
* Vaporea de Franc ls ío GarQis 
«Mar ía Magi la lona», en Ciijón, 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
«Mar ía Ger t rudis» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Ribadeo. 
« M a r í a del Carmen» , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Vivero. 
«Franc i sco García», en Bilbao. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonia Garc ía» , en Santander.-
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en Glasgow- -
Vapores de Adolfo Pardo. 
"Adolifo», en viaje a Barcelona. 
«Inés», en viaje a Barcelona. . 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Semáforo. 
Oeste flpjito, mar rizada, horizontes i m -
Mareas. 
Pleamares: A las 11,48 m. y 0,17 t. 
1'.ajamares: A las 0,10 m. y 0,38 t. 
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S U C E S O S DE AYER 
feliz L á z a r o , cayó al sáielo, p roduc i éndo -
se una. herida contusa en la región men-
toniana, de cuya, lesión fué curado en la 
Casa de Socorro, adonde fué conducido 
en un coche, a c o m p a ñ a d o por un guar-
dia de Seguridad. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Luis Hermosa, do mía herida contusa 
en la región frontal . 
Gabriel F e r n á n d e z , de treinta a ñ o s , 
guard ia municipal , de una horida en la 
cara palmar do la mano izquierda v nna 
herida contusa on la a r t i c u l a c i ó n del dedo 
índice izquieriba, a consecuencia de una. 
a g r e s i ó n . 
VVVVVaVVVVVVVVVVVVVVV\^WVVVVVVVWVAAA'VVVVVVVVVV 
Está DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E F A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E C A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de ia Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas .—Serv ic io 
eHmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Telefonemas detenidos. — De 
Don Benito Collera, ansent.'. 
'De Bilbao: Don Julio Hod 
sen té . 
9 f 
Ovi 
La Niñera Elegante'' 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para A 
Has, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s 0nce. 
Delantales de tpdas clases, CM&\\ni. 
ños, tocas, etc., etc. 6' Pu-
Hat i l los para rec ién nacidos form 
trleaa y españo la . • in-
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Los espectáculos" 
r i v 2 con su uso evitaréis muchas enfer-
A »« medades, pues vuestra sangre se 
hallará siempre purificada. 
- JPeetoi-aleís* -
De las navieras: Sota y Aznar,--mejora. Már raga r i s e t t (Avisó mimoro (52. de 191(3). 
de 3.850 a 3.885 pesetas, retrocede a 3.800, • consistente en 11 bovas d é a-ta blanca 
reacciona a 3.890 y cierra a 3.804: Ner-j mimf,r;l( |;i< ,|p 0 a U). fo míe a das al Norte 




lábr ioa . a 595; IJaobí. se mantiene a 2.435 d e a r á un barco de ejercicios de torpedos, 
pesetas, \- La Estrella, desciende de 750 a geis ba'lsas con palo- de -•••ñales y boyae-
600; Enskalduna, de, 840 a 905, 875 y 925 toneles de amarro. 
Duranto la noclie-ol citado, barco mos-
t r a í á las luces reglamentarias de buque 
fondeado: en las balsas so e n c e n d e r á n l u -
eesj peip ecuno é s t a s pudieran extinguir-
so. dolió ovitar-e atravesai- de noche e! 
campo de tiro. 
Lá boya luminosa «Upper Middle 
Grói ind 1^» ha sido reeiii[ilay.:id?i por nna 
Los perros. 
Al |iasar ayer, a las doce y media de la 
m a ñ a n a , por la calle del Rubio, el n i ñ o 
lai is ( i i l . - d e doce a ñ o s de edad, sé le 
abalon/ .ó un perro propiedad de Seraf ín 
He rnández , o a u s á n d o l e nna eros ión , por 
monlodnra, on la p i é r n a izquierda, de la 
que fué curado en la Caés de Socorro. 
Un niño herido. 
Anteayer, a tes nueve y media de la 
•noche; jugandQ en la callo de Daoiz y 
Velarilo los n iños .lesós González, de doce 
.años, y Elíseo García," de siete, el p r i -
mero sacó nna navajita y con ella h i r ió 
al sogumlo en el sext't espacio intercos-
tal derecbo. 
Elí.- 'n fué uorado on la Casa de Soco-
rro. 
. Del bocho se dió boy cuenta al .luzgado 
del distr i to del Este. 
Un accidente. 
Ayer, a las nueve de la noche, L á z a r o 
Colín rapÉM 
Curan sempre 
i , OiPL 
De venta en todas las farmacias. 
e la los. 
C I N E P R A D E R A (Pnerlnchlco) o 
ción continua de sois y media de hT ec-
a once y media de la noche. ^ 
Estreno, «Ciudades antiguas ripi M 
de Africa». 
Estreno de la chistosa película ceŝ i 
t i tulada «Max Linder v su suelrft?P 
partes, 1.300 metros). ' n •"' 
Estreno do la graciosa pelíciVla, tiinu. 
«El diamanle azul» (dos partes íSi 
tros).. ' J-M,l,nie-
General, 0.20; préferenpia 0 40 -
P A B E L L O N NARBON. Secciói 
una ti.•.-(!(. las seis y media de la tarS 
Efitreno de la interesante película 
cautro partes, t i tulada «La resucit^S.^ 
•Preferencia, 0,40; genhral. 0.20 ^ . 
M a ñ a n a , martes, «La llave maésttó 
Sólo en d í a s populares. 
•El miércoles , día 14, «Corazón»-ffiftí 
de un niño) . 1 • 
SALON P R A D E R A . — G r a n d é s funci 
nes a las siete v media de la tarde v l m 
y media de la noche, tomando parte i ! ! 
Aub ín Leonel y la troupe TagLia ínn 
v a r i a c i ó n de programa. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 








Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol.' 
Idem a la sombra. . . 
Humedad relativa . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar, . . , 
Temperatura máxima al sol, 23,0. 
Idem ídem a la sombra 16,9. 
Idem mínima, 10,7. 







C . Cut." |Desp.0 
Llana. Llana 
de 
Sierra, de veint idós a ñ o s de edad, suf r ió , las ocho horas de ayer hasta .̂ las ocho horas 
nn ataque epi lépt ico en la es tac ión de 'los de hoy, 111. 
i o rocarriles de la Costa, adonde h a b í a Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
«lo a esperara mi bermano suyo. po, 0,7. 
Como consecuencia del atanuo, el in- Evaporación en el mismo tiempo, 2.8. 
i. ^ m i T — r nm— imri—ira-wi i uní 
S E L L O I N S T A N T A N E O f I 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , da ocho a una, .y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú-
mero 11, l.*—Teléfono 419. 
V. URIINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avI«oB: Vela»-
ftn 11 1 •—TfdéfcvBv 4!!t. 
M U D A N Z A S 
E n vagones cap i t onés y camiones las 
efeotuá la Agencia de Transportes Qum 
no, dentro y fuera de la población L 
ios precios de las mudanzas van incluí 
dos ] 0 8 trabajos de desarmar y armar 
los armebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núfiez, número 10_ 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (cocheras). 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Peaetas P.OOO.eoo. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vi* 
ia, uno y medio por ciento de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de in te rés anual hasta 1(1.000 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares. 
indispensables para guardar alhajas, va-
'ores y documentos de importancia. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWWVM'VVWWVVVVA/^^ 
Toleres de E L PUEBLO CÁNTABRO ' 
Restaurant 5ÜIZ0 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D : 
IPnerta la Sierra y -Jua n <!e Herrera 
i L A H I S P A N O - S U I Z A 
9 
9 
4 & 16 H . t». 
íáO H . I?. (Alloneo X I I I ) . Diez y seis víUvulas. 
IPreaupuestoss IMTuelle, námero íáO.^RantojarJer 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
-VALDEZARZA-
G Ó ^ E Z F O T Ó G R A F O 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
•«i T 
E l que no irrita nada, el m á s 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA DEL ESCROFULISMO, D E L 
HERPETISMO, ULCKKAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMEDADKS. 
Léase F O L L E T O M E D I C O 
VENTA EN FARMACIAS.-DEPOSITO EN MADRID 
/ renal , 26, F. / N T O S 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a 1 j 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Vol an vent de caz;!. 
de Pl 
y Caja de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetafi,.y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen prés iamoji con g a r a n t í a de ro 
" is. nQttehlea • n i l n i i m . «olirp pmrftn.tfn 
Durante las vacaciones 
Lecciones p r á c t i c a s de a l e m á n , f rancés 
e ' i n g l é s . Profesores de la respectiva na-
cionalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa-
ra los extraordinarioe de septiembre, a s í 
nomo el ingreso en los Centros oficiales:. 
Colegio del Niño Jesús.—Lope de Vega, 
número 2. 
mm y 
F á b r i c a de toldos, velamen, encerados, 
banderas, ropas impermeables, etc. 
Ribera, 35, Deusto (Bilbao) 
Teléfono 876 
Sidra, cié 
Hica, higiénica^ estomacal, 
MUY A^ROÍ^ÓÉItO PARA TOMAR INLAB •ÓMÍÍÁÍ.—^Uíf jlftC á* MtmtMñ. 
Dcpósttoí Pasco áe Pereda, 3^-Santander. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Champagne Bénézet . Sidra «El Hórreo». 
V I N O S P A T E R N I N A 
Se ar-rieucla, 
hotel o piso amueblado. I n f o r m a r á n ca-
lle Alejandro Garc ía , V i l l a Soledad. 
Opinión valiosa. 
E l dis t inguido y notable' médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una "mejor ía 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste n la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónicas , ape-
ritivas y fortificantes extraordinarias. 
Gonzalo do Araluoe. 
Bilbao, octubre, 1911. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en ios pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro dias. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO kí ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
Efr Santander: -droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y 
El de m e j i t r confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetee, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Plato 'del d í a : Paella a la valencnana. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
r a la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, ee construven e n los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, af¡8-
ratos y forni turas para dentistas, ciruí'J 
a r t í c u l o s fotográficos, gramófonos, diecos 
y citarinae. 
SAN F R A N C I C I S C O , 17 
Tal6fono8:S21 tienda, v 48i dontla»'0 
mm 
Eugenio Gutiérrez n ó n ^ 
S A N T A N D E R 
ima máquina fotográfica, instaníáfJ|J'eD 
por 18, precio económico. InfonP31^ . 
''sta Administración. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
iJettiiiii, 5.-
Gran surt ido de aparatos, placas, pape 
lee, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos loe pueblos de Es-
p a ñ a . 
Los pedidoe se sirven en el tren siguien-
te de recibir el encargo. 
Luz în riv&k 
Por incandescencia, por gasoIinJí0s1iva' 
ca, fija, sin olor, sin humo, " ^ ¡ ^ a de 
El mejor y m á s económico sisi^ ^te-
alumbrado para casas de camp0-
les, etc. hímci118. 
Palmator ias con veía, p̂ r& 
cuatro veces m á s económica que 
a tres pesetas. 
benc 
lasv^ 
Lámparas Kranz para luz ú é c m 
Da luz blanca como la del Sob 
cha todos los rayos luminosos. '̂'Ls ver-
y proyecta la luz coo precisión- ^ s . 
daderamente inseneible a las eaj Con. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducía1 • 
sume u n vatio por buj ía . ¿ima-
Depósi to a l por mayor y menJiflnte9 J 
cén de muebles, m á q u i n a s Pari j^rc'' 
discos, bicicletas y motociclet*8' 
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E L P U E B L O CÁNTABRO 
' v w v v i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P A P E L E S 
Enorme surtido. Ultimos modelos en ilBfüs, Uaclus de coero, oiaÉra, crisísl, sedas, ífloices, Irasíe 
"V"aLriecLaLci3 e c o n o r r i í a . y- g - n s t o . 
>Iixesti*a; ios a domicdlr «?neai'gfíinclonosí tamV>iéii áe éxx'éo ocacion, para lo que disponemos ele personal eompetent*'. 
^ncwrsal de Í P E H I G Z I > E L .MOLIDO \ O O M —T^a <l-
Tal teres 
Obra 
• « « s t r u M l é n v r(iMr««lA« 4« tMlss (.ta-sa. - RtearatléM á s cutaw^vteM 
» ? 11IX i x i e r o • ^ 
Vapores correos e spaño les 
i r ; td 
Compañía Trasatlántica 
Línea de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 1» . LAS T R E S DE LA fARDE 
El día 19 de junio, sa ldrá de Santander el vapor 
Su rapitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
pn Veracruz. 
También admite Carga para Mazat^n, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en teroora ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y E 1 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. v ™ * ™ * 7 ^ 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarque' 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. «,I1Dar(Iue 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
- i ña la m i Q m n P n m n n f l í n a otro vapor de l  is a Co pañía. 
Precio del pasaje <tn tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C ^ C L ^ N T A , y CINCO de Impuestos 
para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIfCO de impuestos. 
Línea del R í o de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 30 de junio, a las once de la mafiana, sa ldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), coii dest'no a Montevideo y Hueros Aires. 
frecio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lili linea nsual desde el Hirte de íspaia al Brasil y i de la Piala 
El día 25 de junio, a lae tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
Su capitán don E . Aparicio, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Ruanos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS T R E I t T A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consíftaatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. toléíono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
ENEA D E NEW YQRK, CUBA .EJIDO 
bervicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Má.-i~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
aauta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiiíndo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA D E BUENOS AIRES 
ri0 r™010 mensual, saliendo de Génova el 21, ae Barcelona el 25, de Maia,ga el 28 y 
ue umz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA í.ft CUBA MEJICO 
v rtpriVÍCir meilsu£H. saliendo de Bilbao el dia 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
Hnhn Voruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
naoana el 20 de cada mes, para L a Coruña y Santander 
L I N E A VENEZUELA-COLOMBIA 
y fort)? mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
dp la D I EL 15 ̂  ca(ia mes' Para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Cabpiin r*1' Puert0 Rico. Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Diro D Y . G u a y r a Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
& 0 Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cumaná, Cunpanj Tri 
waad y puertos del Pacífico. 
LINIA DE FILIPINAS 
fia vlcrn Vr^KS anuales> arrancan^ de Liverpool y haciendo las escalas de La Coíu 
sea- 7 vi¿ Llsl:)oa> Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, u 
nio' 21 d eíie,1!0' 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju 
8 d'p ioif J K 0 , 18 ̂  agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
de Manilo r?: í,ara Port-Said. Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de ahrii ic a * cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo. 1» 
octubip 9Q H mayo' 13 'le Íuni0' 11 de í111'0' 8 de agosto, 5 de septiembre. 3 y 31 de 
días OUP * i n?viemre y 26 de diciembre. | i r a Singapore y demás escalas interme 
tander v r- lda l'asta Barcelona, prosi^iiendo el viaje para Cádiz, Lisboa. San 
l8l de Af . lvefP00l- Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Custa cri n 
lírica, de la India. Java. Sumatra, (. hiña. Japón y Australia. 
o LINEA DE FER KAN DO POO 
^ Cádi?0pira',ensua1' h iendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
âs SnnfoV' para Tánger. Casablanca, ir.azagáu escalas facultativas). Las Pal 
lal de Africa UZ de Teneriíe' Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden 
haciend IP.P escala» de Canaria» y de la Per.ln sulaiSro^6 Fernando Póo el I, 
indicadas en el viaje de l . 
Sapvu, L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
Coruña p icm^nsuaJ1' saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
MonievidJo i V i g 0 e l 11 > de Lieboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
el 12 nn \ "uenos Airee, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires 
La Cornño ,M?ntevideo, Santos, Río Janeiro, Canariae, Lisboa (eventual), Vigo, 
,una, Gijón, Santander y Bilbao. 
nesEfa0scVaPores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qi 
0 e" su fiiio» , da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acred 
^mbién =Q 5 servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
8ervldos nnr fí a(:lmite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
nneas regulares. 





Cal e de Veta seo, 4 
sa de los 
'mperial o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
" ^ l O A 0 fl ) La Pina Tallada. 
1 T * L I - A R . • B S C L A H Y RÍSTAUBAR TODA OLASB Oa L U N A S . ISPE-
•A| pORMAt y MaDSDAS QUE SI DESEA. OUADRCS i R A l A D O S V MOLDM-
<IAt DRL PAIS Y EXTRANJERO. 
^ O l Í R K t t A t A M T i , tt—ToHf l - í ü - f A l B I f * e m v í . 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es al mejor %< leo que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y lt 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos caoos favorece la salida iel palo, re .itRodo 63te 
sedoso y flexible. Tan preoioao preparado debía presidir siempre todo ü m t loca 
der, aunque sólo íueae ucr io Céiss hermosea «J exbfllo, prescíadltiiáp de ¿íffi4; 
VAPORES C O R R E O S ESPAÑOLES 
DI VA 
C O M P A Ñ I A T R ñ S f l T L d n T I C f l 
ti 
- J * 9 qus tan JnKtSioijh.td É¿ la strlbujen. 
? ; a 8 c n í i t i \ M v s.fé nsasiia.T t i « i q n í i a iridio» 9'> mowo nJ^rlo. 
- fin ¡ sosa -1- - Solución 
I Benedicto -
Nuevo preparado compuesto dt bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
Ja eí bicarbonato en todo? ras usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas 
D E P O S I T O ; D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en Ia« principsls» ferrcaclai de España. 






A fines de junio sa ldrá de Santander el vapor 
c e L T J 
Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—TELEFONO 63. 
Sociedad era española 
Consumido por las Comp' filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
impresas 'e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
pado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegacióu i acionales y extran-
jeras: Declarados simi s a. Cardlíf por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menoioi párt fragnaij.—Aglomerados.—Cok para UÍOB meta-
úrgicos y domésticos. 
Háganse loa pedidos a 1& 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agente.: eu MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
L E S , agentes de la «Socledael Hullera Eop^íolEi.—VALENCIA, don Rafsi l Toral. 
Para otros infonses y preoioj airlglrss s las oflolnai de la 
•̂ o i í dad IFÍnUer», Ksjpnñola^-O A . T t O 3S T-- O IV A . 
C u a n d o s e l e a c u e s t a a l n i ñ o 
después del baño y htberle bien la»ado con 
Jabón para niños CALBER 
debe eslar pcrleciamenie cómodo Para estar perleclamenle cómodo, tiene 
que eslar perleclamenle seco. Después de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos CALBER 
Son los más seguros Son los mejores. Son los más sanos. Resullan los 
mis económicos Y son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros dt 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos CALBER 
son los preteridos poi todas las maores y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud Y su reputación es lan sólida, porque son distintos de los 
demás, e inünitamcnlc me|orcs. para los cscoeidos de los niño!, especial-
mente. irrHaeiones de la piel, granos, sarpui.'idos. ro/cces. erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. L?. comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n CALBER y Polvos CALBER 
P r e w « i n de enfermedades cutáneas y evitan el mal o!or del sudor ¿e 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprados los boles medímos -y grandes de Polvos CAL-
BER, resultan de tina economía ínñnrtamente mayor a iodos sus stmüjfrs. Todas ti 
farDÍHu que cuidan de la higiene, espedalmentc en los niflos, aVí 
, las personas que I pren u taran pan toda U vida 
m i * 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:•: MADRID.—(Fundada el año 1901 ) : 
Capital social suscriotó — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — " — — - - — _ — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, numero 9 (Oficinas). 
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GALLE DEL GDBO NUMERO 2 
Santander -
De venta en Santander: Señoree Pérez del Molino y Compañía y eeñoree VlHa-
franoa y Calvo. 
Estreflinciiento-
No se puede desatender esta lndJ<=poslción sin exponerse a jaquee s. almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan senciUo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 85 
:ino9, o e H ! i ^ J f r o v o ̂ r^i¡lariza^d0,PeríeclftInente el ejercicio de las funciones na 
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Rft vendu e n Santand.v en la droRniMla d* PKÜBZ PEÍ. MOLINO Y COMPAÑIA 
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SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, seminuevo. Arneees 
también seminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
SE V E N D E casa, con agua potable, huer-ta y jardín. Cinco años de construida. 
Informarán: «Villa María», Bóo. 35 
F INCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, partido de Villarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés . 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
'xOOO pesetas. 3 
A UTOPIANOS», marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y al conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
nlANOS USADOS. Se admiten dándoles 
» la mejor tasación, a cambio de auto-
pianoa de diversas marcas. • 6 
GTORIA. Rollos 'de m ú s i c a para toda 
clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automát icos y eléctricas. 8 
s i a r t i c L o s 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados ñnos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FELIX RAMOS Y RAMOS 
PA S T E O R I Z A D O R de leohe para 500 l i -tros por ihora; aparato oompleto, semi-
tiusvo. Se vende en 1J.25 pesetas. 11 
•QLDG PARA C A R R O de bueyes, se 
vende. 3^ 
C E A R R I E N D A casa, con huerta, por la 
^ temporada de verano, con o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
rán : Arcos de Botín, 2, 1.° 3> 
I >eriiaJiicla^. 
_ - NA pequeña para cortar forrajes, 
se compraría a módico precio. i 
' E D E S E A comprar máquina pequeña, 
' de mano, de moler o triturar huesos. 6 
SE V E N D E un solar de 14.000 pies, con acceso a-calle ya abierta y a otra próxi-
ma a abrirnft ED 
SE V E N B E un «volar de 84.000 pie», divi-sible en ano de 13.000 y otro de 11.800, 
este últ imo con parte edificada en o&Be 
oAntrica. M 
C E A L Q U I L A N pisos baratos, en Ruama-
** yor, n ú m e m 11 y W. I n f o r m a r á n ; 
Florlt!*, í, 1." 30 
E s t a sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
l aya» y «Diario Moaitafiés». 
^ Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pegetas 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclaalvamente a la Anuncia-
dora H I S P A N I A , Hernán Corté*, 8, l.«. 
T&léfono 800. 
Esta Agenda dará informes grratuítos 
y detaiadoe de todo lo que sus anuncian-
tei la e n t r a m e » por eicrlto, a cuantoi se-
* **** J. *• c»Mr̂  9 
